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 Seiring dengan perkembangan jaman baterai sangat diperlukan sebagai media 
penyimpan energi pada alat – alat elektronik portabel. Baterai yang digunakan pada 
perangkat elektronik tersebut adalah baterai lithium-ion, pada umumnya baterai 
litihium-ion menggunakan LiCoO2 atau yang biasa disebut dengan LCO sebagai 
material katoda. Namun material tersebut memiliki kekurangan, yaitu toksisitasnya 
yang tinggi dan harganya yang relatif mahal. Penggantian material katoda dapat 
menjadi alternatif untuk meningkatkan kinerja baterai lithium-ion, salah satunya 
adalah dengan mengganti material katoda dengan LiNi0,8Co0,15Al0,05O2 (LNCAO) 
yang memiliki kelebihan antara lain memiliki kapasitas energi yang tinggi, toksisitas 
yang rendah dan harganya yang lebih murah dibandingkan dengan LCO. 
Pembuatan material LNCAO menggunakan metode Flame Spray Pyrolysis 
dengan laju alir prekursor 30 mL/jam dan variasi temperatur sintering 480°C, 600°C, 
720°C dan 840°C. Dari hasil Analisa XRD diketahui bahwa pada sampel 4 dengan 
temperatur sintering 840°C material memiliki kemurnian yang tinggi dibandingkan 
dengan sampel lainnya. 
